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МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ  
ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
С. Б. ЄГОРИЧЕВА, доктор економічних наук, професор;
А. М. СОКОЛОВА, кандидат економічних наук;
К. Є. ОСАУЛЕНКО
(Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»)
Анотація. Мета статті полягає у визначенні механізму функціонування ринку лізингових 
послуг в Україні та обґрунтуванні напрямів його вдосконалення. Методика дослідження. Під 
час дослідження використано спектр загальнонаукових і спеціальних методів економічних 
досліджень, а саме: методи систематизації та узагальнення, порівняльного, статистич-
ного та структурно-функціонального аналізу, графічного зображення даних. Результати. 
Спираючись на теоретичні основи лізингу як виду фінансової послуги, розроблено механізм 
функціонування ринку лізингових послуг в умовах ринкової економіки. Надано визначення цьо-
го поняття та охарактеризовано його складові. Виявлено проблеми, тенденції розвитку 
та запропоновано шляхи вдосконалення механізму функціонування ринку лізингових послуг 
в Україні з метою підвищення його ефективності. Практична значущість результатів 
дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів сприятиме 
збільшенню обсягу лізингових послуг. Основні наукові положення статті можна використову-
вати у практиці діяльності суб’єктів господарювання на ринку лізингових послуг.
Ключові слова: лізинг, лізингові послуги, ринок лізингових послуг, механізм функціонуван-
ня, принципи лізингу, функції лізингу.
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Дина-
мічність ринкової економіки диктує господа-
рюючим суб’єктам необхідність своєчасної 
модернізації виробництва та впровадження 
інновацій для підвищення ефективності ді-
яльності. У сучасних умовах підприємству не-
можливо залишитися конкурентоспроможним 
без періодичної заміни основних виробничих 
засобів відповідно до нового рівня технологій. 
У складній економічній ситуації, що має місце 
в Україні, через дефіцит фінансових ресурсів 
суб’єкти підприємництва не в змозі в необ-
хідному обсязі оновлювати свої необоротні 
активи та впроваджувати досягнення науко-
во-технічного прогресу. Здійснити модерні-
зацію виробництва на новій технічній основі 
підприємства можуть за рахунок лізингу. Тому 
актуальним є дослідження механізму функціо-
нування ринку лізингових послуг із метою ви-
користання його можливостей для технічного 
оновлення виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади лізингу та фінансового лі-
зингу у своїх працях досліджували Н. Внуко-
ва, В. Галахова, М. Малік, В. Міщенко, С. На-
уменкова, О. Смірнова, З. Урусова та ін. Про-
блеми розвитку ринку лізингових послуг про-
аналізовані в наукових публікаціях В. Алек-
сандрова, І. Білан, С. Боринця, О. Борисюка, 
О. Васильчишин, О. Горбатенко, О. Гудзь, 
В. Зайцева, А. Кущика, В. Левченко, Х. Пара-
щенко, Є. Стаднік, Н. Ярошевич та ін. Утім, 
проблеми, пов’язані з розвитком ринку лізин-
гових послуг та його перспективами, постійно 
привертають увагу вітчизняних учених. Крім 
того, незважаючи на значну кількість науко-
вих праць із цієї проблематики, питання щодо 
сутності та напрямів удосконалення механізму 
функціонування ринку лізингових послуг в 
Україні потребують подальшого вивчення.
Формування цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає у визначенні меха-
нізму функціонування ринку лізингових послуг 
в Україні та обґрунтуванні напрямів його вдо-
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сконалення. Для досягнення мети окреслено такі 
завдання: розкрити теоретичні засади функціону-
вання ринку лізингових послуг; оцінити сучасний 
стан ринку лізингових послуг в Україні; охарак-
теризувати основні складові механізму функціо-
нування ринку лізингових послуг і визначити на-
прями вдосконалення механізму функціонування 
ринку лізингових послуг в Україні.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Лізингові послуги є 
важливою складовою ринку фінансових по-
слуг багатьох країн, у тому числі й України. 
Розглянувши різні підходи багатьох науковців 
щодо сутності лізину, ми вважаємо, що лізинг 
– це особливий вид економічних відносин, за 
якого на умовах платності, строковості та по-
воротності або викупу здійснюється надання 
лізингодавцем господарського майна в тимча-
сове користування лізингоодержувачу за умо-
ви збереження права власності на це майно за 
лізингодавцем. Лізинг містить у собі елементи 
кредиту, оренди, інвестицій, а також процесу 
купівлі-продажу. Виходячи з цього, лізингові 
послуги можна визначити як дії на фінансо-
вому ринку, у результаті яких лізингодавець 
надає у виключне володіння лізингоодержу-
вачу власне майно за рахунок періодичних лі-
зингових внесків відшкодування його вартості 
за використання та експлуатацію цього майна 
або його викупу. Отже, за економічною сутніс-
тю, ринок лізингових послуг – це сукупність 
економічних відносин, що виникають між лі-
зингодавцями й лізингоодержувачами під час 
формування попиту та пропозиції на послуги 
з надання можливості строкового платного во-
лодіння і користування майном, необхідним 
лізингоодержувачу для провадження підпри-
ємницької та іншої діяльності, яка не заборо-
нена чинним законодавством. 
Аналіз інституційної структури ринку лі-
зингових послуг в Україні свідчить, що у 
2016 р. послуги фінансового лізингу надавали 
202 юридичні особи-лізингодавця і 428 фінан-
сових компаній, причому кількість лізинго-
давців лише за останні три роки зменшилася 
на 20,5 %, а фінансових компаній – суттєво 
збільшилася (у 2,7 раза). Порівняно із 2010 р. 
зростання відбулося, відповідно, на 1,5 % та у 
8,4 раза. Такі зміни пояснюються поступовим 
розвитком фінансових ринків України, збіль-
шенням частки іноземних інвесторів на рин-
ку лізингових послуг, зростанням обізнаності 
суб’єктів підприємництва та поширенням ви-
користання лізингових послуг в усіх сферах 
національної економіки (рис. 1).
Рис. 1. Динаміка кількості юридичних осіб-лізингодавців та фінансових компаній, що 
надавали послуги фінансового лізингу в Україні за 2010–2016 рр. [1]
За 2016 р. на вітчизняному ринку лізин-
гових послуг було укладено 9 160 догово-
рів фінансового лізингу сукупною вартістю 
9 822,3 млн грн. Дані рис. 2 свідчать, що впро-
довж 2010–2016 рр. цим показникам була при-
таманна нестійка динаміка.
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Рис. 2. Динаміка вартості та кількості укладених договорів  
фінансового лізингу в Україні за 2010–2016 рр. [1]
Так, починаючи із 2010 р., ринок лізинго-
вих послуг збільшував свої обсяги, що по-
яснюється загальною ситуацією на ринку 
України, який поступово відновлювався після 
фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр. 
Лізинговий ринок зростав до 2013 р. (зростан-
ня у 2,2 раза за кількістю договорів лізингу й 
у 6,4 раза за їх вартістю порівняно із 2010 р.). 
Зменшення кількості договорів на 62,8 % 
та їх вартості на 80,2 % у 2015 р. порівняно 
із 2013 р. пов’язано із кризовою ситуацією у 
2014 р. Зростання показників у 2016 р. надає 
підстави для оптимістичних прогнозів, хоча, 
на думку науковців, нестабільна динаміка рин-
ку лізингових послуг пов’язана, у тому числі, 
з недосконалістю вітчизняного законодавства 
для лізингодавців, що не дає змогу ринку по-
вноцінно розвиватися, а лізинговим компаніям 
вести прибуткову діяльність [2].
Аналіз вартісного розподілу лізингу в Укра-
їні за галузями виявив, що за 2010–2016 рр. 
найбільшими споживачами лізингових послуг 
були: транспортна галузь, сільське господар-
ство, добувна промисловість та будівництво. 
Одночасно суттєво збільшилась частка ін-
ших галузей – на 14,4 % – через розширення 
у 2015 р. ринку лізингових послуг на медичне 
обслуговування, комп’ютерну й телекомуніка-
ційну сферу та переробну промисловість. 
Щодо розподілу вартості договорів фінан-
сового лізингу за терміном їх дії, то за 2010–
2016 рр. спостерігається тенденція зменшення 
частки довгострокових договорів лізингу, зо-
крема з терміном дії від 5 до 10 років на 24 %, 
яка до 2015 р. становила до 50 % від усіх дого-
ворів. Із 2015 р. переважна кількість договорів 
фінансового лізингу є середньостроковими та 
короткостроковими, що, безумовно, є негатив-
ним фактом.
За результатами 2016 року основною гру-
пою об’єктів фінансового лізингу стали тран-
спортні засоби (59,7 % від загальної суми 
договорів), причому їх частка порівняно із 
2010 роком зросла на 7,1 %. Наступною за пи-
томою вагою стала частка техніки, машин та 
устаткування для сільського господарства – 
20,9 %, що на 5,6 % більше показника 2010 р.
За 2016 р. загальний обсяг джерел фінан-
сування юридичних осіб-лізингодавців та фі-
нансових компаній становив 7 578,0 млн грн, 
що в 2,1 раза більше ніж у 2010 р. У структу-
рі джерел фінансування лізингових операцій 
найбільшу питому вагу має власний капітал – 
48,9 %, на відміну від періоду 2010–2014 рр., 
коли від 68,1 до 84,2 % джерел становили по-
зикові кошти, у тому числі банківські кредити.
Рушієм функціонування ринку лізингових 
послуг є певний механізм, який закладений в 
основу його функціонування. Детальний ана-
ліз понять «механізм», «економічний меха-
нізм», «механізм функціонування» міститься 
у праці [3], де зазначається, що «при описі 
механізму необхідно вказувати на ступінь і ха-
рактер взаємодії всіх його елементів, на те, що 
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саме дозволяє системі працювати злагоджено 
і гнучко»; при цьому економічний механізм 
визначається як сукупність взаємопов’язаних 
важелів і методів впливу на певний об’єкт, а 
також підсистем забезпечення його функціо-
нування [3, с. 43–46].
У світлі цих міркувань, за економічною сут-
ністю механізм функціонування ринку лізин-
гових послуг відображає комплексну взаємо-
дію інституційних, організаційних і методич-
них складових у формі лізингових принципів, 
функцій, процедур, видів і схем здійснення лі-
зингових угод, що визначені на правовій осно-
ві, та їх практичне застосування для забезпе-
чення розвитку суб’єктів підприємництва та 
національної економіки у цілому (рис. 3).
Рис. 3. Структура механізму функціонування ринку лізингових послуг 
Відповідно до Закону України «Про фінансо-
вий лізинг», на ринку лізингових послуг функці-
онують такі суб’єкти:
−	 лізингодавець – юридична особа, яка пе-
редає право володіння та користування предме-
том лізингу лізингоодержувачу;
−	 лізингоодержувач – фізична або юридич-
на особа, яка отримує право володіння та корис-
тування предметом лізингу від лізингодавця;
−	 продавець (постачальник) – фізична або 
юридична особа, у якої лізингодавець набуває 
матеріально благо, що потім буде передано як 
предмет лізингу лізингоодержувачу;
−	 інші юридичні або фізичні особи, які 
є сторонами багатостороннього договору лі-
зингу [4].
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Отже, учасниками ринку лізингових по-
слуг можуть бути: лізингові компанії; бан-
ки;3 суб’єкти господарської діяльності (під-
приємства, організації всіх видів і форм 
власності, асоціації, союзи, концерни, кон-
сорціуми, кредитно-фінансові установи); 
засновницькими документами яких перед-
бачено здійснення лізингової діяльності; 
об’єднання лізингових компаній та інших 
суб’єктів лізингової діяльності; консульта-
ційні фірми; страхові компанії; національні 
та міжнародні комерційні й некомерційні 
об’єднання, що створюються з метою реалі-
зації великих проектів і програм, отримання 
додаткових вигод і досягнення соціального 
ефекту. Суб’єкти лізингу можуть бути як ре-
зидентами, так і нерезидентами.
Об’єктом лізингу (предметом договору лі-
зингу) виступає неспоживна річ, визначена 
індивідуальними ознаками та зарахована від-
повідно до законодавства до основних фондів. 
Це може бути будь-яке нерухоме або рухоме 
майно, у тому числі машини, устаткування, 
транспортні засоби, обчислювальна та інша 
техніка тощо, не заборонене до вільного обі-
гу на ринку та стосовно якого немає обмежень 
щодо передачі його в лізинг. Об’єктом лізин-
гу не можуть бути земельні ділянки та інші 
природні об’єкти, єдині майнові комплекси 
підприємств та їх відокремлені структурні 
підрозділи (філії, цехи, дільниці). Майно, що 
перебуває в державній або комунальній влас-
ності та щодо якого немає заборони передачі 
в користування або володіння, може бути пе-
редано в лізинг у порядку, установленому За-
коном «Про фінансовий лізинг» [4].
Нормативно-правовим забезпеченням фун-
кціонування ринку лізингових послуг в Укра-
їні виступають, насамперед, такі законодавчі 
акти:
 – Цивільний кодекс України від 
16.01.2003 р. № 435-IV;
 – Господарський кодекс України від 
16.01.2003 р. № 436-IV;
 – Закон «Про фінансовий лізинг» від 
16.12.1997 р. № 723/97-ВР;
 – Податковий кодекс України від 
02.12.2010 № 2755-VI.
Основною правовою формою регулювання 
взаємовідносин між суб’єктами лізингу є уго-
да (договір). Така угода може мати як двосто-
ронній, так і багатосторонній характер, оскіль-
ки вона укладається між продавцем об’єкта лі-
зингу, лізингодавцем та лізингоодержувачем. 
Термін угоди лізингу визначається за домовле-
ністю сторін. 
Основними принципами механізму функці-
онування ринку лізингових послуг є [5, 6]:
- платність (лізингоодержувачу на-
дається майно в користування за певну плату);
- терміновість (лізингодавець передає 
майно орендарю на визначений у договорі тер-
мін);
- окупність (лізингоодержувачу необхідно 
покрити всі витрати лізингодавця на купівлю 
обладнання та передачу його в користування);
- прибутковість (сторони лізингової угоди 
повинні отримати в результаті своєї діяльності 
прибуток);
- цільове призначення та конкретність (лі-
зингове майно повинне використовуватися з 
виробничою метою);
- розмежування функцій власника й ко-
ристувача об’єкта лізингу (право власності 
передбачає володіння, користування, розпоря-
дження майном: лізингодавець зберігає право 
власності на майно, надане в лізинг, а лізинго-
одержувачу надається право на його викорис-
тання у виробничому процесі та отримання 
прибутку);
 – рівноправність сторін та добровіль-
ність відносин;
 – продовження дії договору лізингу в 
разі зміни власника майна;
 – інноваційність та економічність;
 – повернення майна та права викупу 
майна лізингоодержувачем;
 – майнова відповідальність тощо.
Механізм функціонування ринку лізинго-
вих послуг базується на реалізації ними ряду 
функцій: фінансової, інвестиційної, інновацій-
ної, використання податкових та амортизацій-
них пільг, соціально-економічної, підприєм-
ницької, виробничої, постачальницької, стабі-
лізаційної [6]. 
Розглянемо докладніше чотири найваж-
ливіші, на наш погляд, функції. Фінансова 
функція реалізується через розстрочку пла-
тежу за лізингове майно та отримання дов-
гострокового кредиту. Лізингоотримувач має 
змогу не відволікати значні кошти, як за од-
номоментної сплати повної вартості майна, а 
сплатити лише його частину та спрямовувати 
кошти на інші цілі.
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Виробнича функція дозволяє лізингоодер-
жувачу ефективно та оперативно вирішити 
питання матеріально-технічного забезпечення 
виробничого процесу: отримати й розпочати 
використання сучасного обладнання, випро-
бувати його в експлуатації, запобігти мораль-
ному старінню, передбачити в договорі умови 
ремонтно-технічного обслуговування, страху-
вання, викупу тощо. Зазвичай, лізингоодержу-
вач у процесі використання лізингового майна 
виготовляє більш якісну продукцію або надає 
нові послуги.
Постачальницька функція означає збіль-
шення для виробника (постачальника) реалі-
зації продукції за рахунок розширення клієнт-
ської бази. За допомогою лізингу залучаються 
суб’єкти господарювання, які раніше не могли 
придбати вартісні основні засоби. 
Існування функції використання податко-
вих та амортизаційних пільг пов’язано з тим, 
що взяте у лізинг майно може відображатися 
на балансі користувача або лізингодавця за 
узгодженням між ними. Лізингові платежі від-
носяться на собівартість продукції (послуг), 
що виробляється, і, відповідно, зменшують 
прибуток, який підлягає оподаткуванню. За-
стосування прискореної амортизації, яка об-
числюється, виходячи зі строку контракту, 
зменшує оподаткований прибуток та приско-
рює оновлення матеріально-технічної бази. 
Щодо інших функцій лізингових послуг, то 
інвестиційна реалізується через спрямуван-
ня тимчасово вільних фінансових ресурсів в 
інвестиції в основний капітал підприємств. 
Інноваційна функція полягає в розширенні 
використання нових прогресивних і високо-
ефективних основних засобів та технологій. 
Підприємницька функція лізингу означає, що 
створюються сприятливі умови для розвитку 
малого та середнього підприємництва. Ста-
білізаційна функція полягає в тому, що учас-
никам лізингової угоди надається можливість 
покращити своє фінансово-економічне ста-
новище шляхом раціонального, спланованого 
використання ресурсів та розширення вироб-
ничої (комерційної) діяльності.
Фінансовою основою операцій на ринку 
лізингових послуг є лізингові платежі. У світі 
застосовують два підходи до визначення їх сум 
[7]:
 – сума лізингових платежів покриває ви-
трати на купівлю предмета лізингу, а також 
інші можливі витрати лізингодавця (Австрія, 
Бельгія, Іспанія, Італія, Люксембург, Німеч-
чина, Нова Зеландія, Польща, Росія, Сінгапур, 
Франція);
 – розмір лізингових платежів не повинен 
бути меншим за величину, установлену у від-
сотковому відношенні до первісної вартості 
основного засобу (Австралія, Великобританія, 
Гонконг, Ірландія, Канада, Нідерланди, США, 
Україна, Японія використовують 90-відсоткове 
відношення, що дістало назву «90 %-й тест»).
Результати дослідження свідчать про те, що 
ринок лізингових послуг в Україні функціонує 
у складних умовах. Насамперед, це пов’язано з 
низьким рівнем кредитоспроможності підпри-
ємств, високою вартістю і складністю отри-
мання довгострокових кредитів. Доцільність 
вирішення низки проблем функціонування 
ринку лізингових послуг в Україні спричинена 
неспроможністю комерційними банками на-
дати весь комплекс послуг із кредитування, у 
тому числі лізингу. 
Найсуттєвішими проблемами функціону-
вання ринку лізингових послуг в Україні є не-
достатність регулювання державою лізингової 
діяльності, яке можливе через здійснення адмі-
ністративно-правових, організаційно-економіч-
них, інформаційно-консультативних методів і 
заходів впливу. Особливо сконцентрувати увагу 
необхідно на усуненні неточностей, супереч-
ностей та розбіжностей у законодавчій базі. До 
числа факторів, що гальмують розвиток лізин-
гового ринку та вимагають удосконалення його 
механізму функціонування, також належать: 
нестача стартового капіталу для організації лі-
зингових компаній; нерозвиненість інфраструк-
тури лізингового ринку, зокрема дефіцит послуг 
з юридичної, консультаційної та інформаційної 
підтримки учасників ринку; нестача кваліфіко-
ваних кадрів для лізингової діяльності тощо. 
Тож реалізація шляхів удосконалення механіз-
му функціонування ринку лізингових послуг в 
Україні можлива через активізацію впливу дер-
жави на стимулювання і впорядкування лізин-
гової діяльності, зокрема через налагодження 
співпраці держави, лізингових компаній та спо-
живачів як комплексної системи. Тож розвиток 
лізингу є не тільки джерелом підвищення ефек-
тивності виробництва та оновлення основних 
фондів окремих суб’єктів підприємництва, а й 
засобом зміцнення й модернізації національної 
економіки в цілому.
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Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у пода-
ному напрямі. Загалом, слід констатувати, 
що обсяги ринку лізингових послуг у нашій 
країні не відповідають реальним потребам 
та світовим тенденціям. Доцільність роз-
витку ринку лізингових послуг в Україні як 
одного з перспективних джерел інвестуван-
ня економіки не викликає сумніву, що дово-
дить досвід країн із розвинутою економікою, 
де лізинг набув значного поширення. По-
дальше зростання й підвищення активності 
ринку лізингових послуг в Україні, а також 
удосконалення механізму функціонування 
ринку лізингових послуг в Україні є можли-
вими за рахунок: розширення інфраструкту-
ри ринку (залучення банківського сектора, 
бюро кредитних історій, страхових компаній, 
акціонерних та інших товариств до розви-
тку лізингових послуг), упровадження меха-
нізму сублізингу; залучення нових джерел 
фінансування лізингових операцій у вигляді 
приватного капіталу; створення лізингових 
консультативних центрів з організації проце-
дури лізингу й оформлення договорів, зокре-
ма для малих підприємств, які б здійснювали 
також роз’яснювальну роботу та популяри-
зацію лізингу з метою підвищення рівня обі-
знаності потенційних учасників лізингових 
відносин; організації на регіональному рів-
ні збору даних про попит та пропозицію на 
об’єкти лізингу, яка б усунула проблему не-
достатності й суперечливості даних про стан 
ринку лізингових послуг в Україні, в також 
практичної відсутності статистичної звітнос-
ті про діяльність лізингодавців; розширення 
державної підтримки лізингу як інструменту 
довгострокового інвестування та активізації 
фінансування операцій із лізингу будівельно-
го та промислового устаткування.
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Аннотация. Цель статьи заключается в определении механизма функционирования рын-
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работан механизм функционирования рынка лизинговых услуг в условиях рыночной экономики. 
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рынка лизинговых услуг в Украине с целью повышения его эффективности. Практическая зна-
чимость результатов исследования. В статье обосновано, что внедрение предложенных 
мероприятий будет способствовать увеличению объема лизинговых услуг. Основные научные 
положения статьи можно использовать в практике деятельности субъектов хозяйствования 
на рынке лизинговых услуг.
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Annotation. The purpose of the paper is to determine the mechanism of functioning of the leasing ser-
vices market in Ukraine and to substantiate the directions of its improvement. Methodology of research. 
During the research, the spectrum of general scientific and special methods of economic research was 
used, namely: methods of systematization and generalization, comparative, statistical and structural-func-
tional analysis, graphic data representation. Findings. Based on the theoretical foundations of leasing as a 
kind of financial service, the mechanism of functioning of the leasing services market in conditions of a mar-
ket economy is developed. The definition of this concept is given, and its components are characterized. 
The problems, development tendencies and problems of improvement of the mechanism of functioning 
of the leasing services market in Ukraine are proposed in order to increase its efficiency. Practical value. 
The article substantiates that the implementation of the proposed measures will contribute to an increase 
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